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ARCTIC FRONT: DEFENDING CANADA IN THE FAR
NORTH. By KEN S. COATES, P. WHITNEY LACKENBAUER,
WILLIAM R. MORRISON and GREG POELZER. Toronto:
Thomas Allen Publishers, 2008. ISBN 978-0-88762-
355-4. xiii + 261 p., maps, b&w illus., suggested read-
ings, endnotes, index. Hardbound. Cdn$29.95.
THE ARCTIC: THE COMPLETE STORY. By RICHARD
SALE. Photographs by PER MICHELSEN and RICHARD
SALE. London: Frances Lincoln Limited, 2008. ISBN
978-0-7112-2707-1. 632 p., maps, colour illus., index.
Large format. Hardbound. US$60.00.
CARIBOU AND THE NORTH: A SHARED FUTURE.
By MONTE HUMMEL and JUSTINA C. RAY. Forewords by
ROBERT REDFORD and STEPHEN KAKFWI. Sketches by
ROBERT BATEMAN. Toronto: Dundurn Press, 2008. ISBN
978-1-55002-839-3. 288 p., maps, colour illus, appen-
dixes, bib., index. Hardbound. Cdn$50.00.
COLD COMFORT: MY LOVE AFFAIR WITH THE
ARCTIC, 2nd ed. By GRAHAM ROWLEY. Montreal:
McGill-Queen’s University Press, 2007. ISBN 978-0-
7735-3005-8. xiii + 326 p., maps, b&w illus., additional
3 chapters, afterword by Susan Rowley and John Bennett,
appendixes, index. Softbound. Cdn$ and US$29.95.
DISROBING THE ABORIGINAL INDUSTRY: THE
DECEPTION BEHIND INDIGENOUS CULTURAL
PRESERVATION. By FRANCES WIDDOWSON and
ALBERT HOWARD. Montreal: McGill-Queen’s Univer-
sity Press, 2008. ISBN 780773534216 (paper). 330 p.,
notes, index. Softbound. Cdn$29.95.
FLIGHTLESS GOOSE. By ERIC D. GOODMAN; Illustrated
by NATALIYA A. GOODMAN. Baltimore, Maryland: Writ-
er’s Lair Books, 2008. Children’s storybook, ages 3–10.
ISBN 978-0-97544-0254. 48 p., colour illustrations.
Available at www.rungoose.com. Hardbound. US$15.95.
ICE: GREAT MOMENTS IN THE HISTORY OF HARD,
COLD WATER. By KARAL ANN MARLING. St. Paul,
Minnesota: Borealis Books, 2008. ISBN 978-87351-
628-0. 216 p., b&w illus., glossary, selected bib., index.
Softbound. US$24.95.
INUVIK IN PICTURES: 1958–2008. Compiled and ed-
ited by DICK HILL and BART KREPS. Victoria, British
Columbia: Trafford Publishing, 2008. ISBN 978-1-
4251-4463-0. 48 p., maps, colour and b&w illus.
Softbound. US$ and Cdn$24.95; £12.95.
INUVIK: A HISTORY, 1958–2008. By DICK HILL. Victo-
ria, British Columbia: Trafford Publishing, 2008. ISBN
978-1-4251-5973-3. 241 p., maps, b&w illus., appendi-
ces. Softbound. US$ and Cdn$24.95; £12.95.
LANDS THAT HOLD ONE SPELLBOUND: A STORY
OF EAST GREENLAND. By SPENCER APOLLONIO.
Calgary, Alberta: University of Calgary Press, 2008.
Co-published with the Arctic Institute of North America.
ISBN 978-1-55238-240-0. xx + 322 p., maps, b&w
illus., glossary, bib. Softbound. Cdn$34.95.
MARINE HABITAT MAPPING TECHNOLOGY FOR
ALASKA. Edited by JENNIFER R. REYNOLDS and H.
GARY GREENE. Fairbanks: Alaska Sea Grant College
Program, 2008. ISBN 978-1-56612-131-6, CD-Rom,
17 papers, ~100 high-resolution visuals. Available from
http://seagrant.uaf.edu/bookstore/pubs/AK-SG-08-
03.html.
NUUSSUARMIUT – HUNTING FAMILIES ON THE
BIG HEADLAND. By KELD HANSEN. Copenhagen:
Museum Tusculanum Press, University of Copenha-
gen, 2008. ISBN 978-87-635-1084-4. Meddelelser om
Grønland, Man & Society 35. 239 p., maps, b&w and
colour illus., bib., appendixes. Hardbound. DKK 298;
30£; 40 Euros; US$60.00.
THE OLD WAY NORTH: FOLLOWING THE
OBERHOLTZER-MAGEE EXPEDITION. By DAVID
F. PELLY. St. Paul, Minnesota: Borealis Books, 2008.
ISBN 978-0-87351-616-7. xvi + 197 p., maps, b&w
illus., selected bib., index. Hardbound. US$27.95.
RACE TO THE POLAR SEA: THE HEROIC ADVEN-
TURES OF ELISHA KENT KANE. By KEN McGOOGAN.
Berkeley, California: Counterpoint Press, 2008. ISBN
978-1-58243-440-7. xii + 381 p., maps, b&w illus.,
selected bib., index. Hardbound.US$26.00.
RESURRECTING DR. MOSS: THE LIFE AND LET-
TERS OF A ROYAL NAVY SURGEON, EDWARD
LAWTON MOSS MD, RN, 1843–1880. By PAUL C.
APPLETON; edited by WILLIAM BARR. Calgary, Alberta:
University of Calgary Press, 2008. Co-published with
the Arctic Institute of North America. ISBN 978-1-
55238-232-5. xvi + 252 p., map, b&w illus., colour
plates, notes, bib., index. Softbound. Cdn$42.95.
SUSTAINABILITY NETWORKS: COGNITIVE TOOLS
FOR EXPERT COLLABORATION IN SOCIAL-
ECOLOGICAL SYSTEMS. By JANNE HUKKINEN. New
York: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-46160-3
(Hardbound). x + 192 p., map, b&w illus., notes, index.
Hardbound. US$130.00.
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